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Şirin Devrim, Amerika'da 
Türk tiyatrosunu tanıtıyor
Sanatçı için «Konuşan Tiyatro Ansiklopedisi» deniliyor
k
I
t
«New York Herald Tribune» gazetesi, Türk tiyatrosu ile 
ilgili bir yazı yayınlamış ve Şehir tiyatroları rejisör ve artisti 
Şirin Devrim ile yapılan konuşmalara yer vermiştir. Türk ti­
yatrosunun, canlı bir geçmişe sahip olduğunu ve halen,
milletlerarası değerde oldu­
ğunu belirten yazar Thomas 
Quinn Curtiss, «Milletlerara­
sı, konuşan Tiyatro Ansiklo­
pedisi» olarak vasıflandırdığı 
Şirin Devrim’in anlattığı şu 
bilsive vazısında yer vermek 
Tedir.
«— Modern Türk Tiyatro­
su, 35 — 40 yıl önce başla­
mıştır. Bu, Kemal Atatürk 
Kurtuluş hareketinin bir ese­
ri olmuştur. Daha. Sultan­
lar zamanında, bütün tanın­
mış san’atçılar, Konstan- 
tinopoTu (İstanbul yerine, bu 
isim kullanılmıştır) ziyaret 
etmişlerdir. Bunların arasın­
da, Çhaliapin, Caruso, Melba, 
Sarah Bernardt, Diaghilev 
balesi ve Max Reinhardt ti­
yatro topluluğu, Cecile Sorel 
ve Sacha Guitry gibi tanın­
mış san’atçıiarın katıldık­
ları topluluklar bulunmakta­
dır.
André Antoine, milli bir 
tiyatro kurmak üzere İstan­
bul'a çağrılmış, fakat, 1914’- 
te savaş patlak verince, 
Fransa’ya dönmüştür. O za­
manlar, Türkiye’de, tiyatro 
hareketleri çok sınırlı ol­
muş,, kadınların yerine, er­
kekler, zenne kılığında sah-
neye çıkmışlar, sansür, sos­
yal’ ve cinsel konularda, aşı­
rı derecede sıkı davranmış­
tır».
Şirin Devrimin, Joseph 
Conrad'a benzeyen amcası ile 
rakı içtiğini, Devrimin Yale 
Tiyatro Okulunda okuduğunu 
İngiltere ve Amerika’da sah­
neye çıkmış bulunduğunu 
ve halen, Türk tiyatrosunun 
değerli bir san’atçısı ola­
rak tanındığını belirten va- 
zar, yaz avlarında. 1452 yılın­
da inşa edilen Rumelihisar 
da, bîr çok açık hava göste­
rilerinin tertiplendiğini, baş­
ka yerlerde, konserler veril­
diğini de anlatmaktadır. Da­
ha sonra, Şirin Devrim’in, 
çağdaş Türk tiyatrosu, Ka­
ragöz oyunları, «My Fair ' 
Lady»nin başarısı île ilgili 
olarak verdiği izahatı belir­
ten yazar, O Neill, Tennessee 
Williams, Lorca, Albee, Art­
hur Miller, John Osborne, 
Anouilh, Sartre gibi tanınmış 
yazarların tiyatro eserleri­
nin de, Türk sahnesinde ba­
şarı ile oynandığım kaydet­
mektedir. T  T- 7 / 2 *  5 *
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